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じであるが、クロックが 16MHzから 25MHzに増速され、メモリ空間がRAM 4KBから 8KB に、 ROM 128KBか













タイマは 1TU4Cインテグレーテッドタイマユニット〕から 1000Hzを出力し、 1TU3ではそれをカウン


































143 MOV.B ROL.@LCD_D 
144 BCLR 桝. @P4DR 
145 JSR @LCDOUT4 
146 JSR @T4MS 
147 ;ー一一LCD表示1 行目一一ー
148 MOV.B 書16.ROL ;LCD 表示文字数 (1 行分)のセッ卜
149 MOV. L 札CD162ιR1 ;LCD表示データ RAM領域の先頭番地をセット
150 LCDSP5: MOV.B @ER1+.ROH ;表示文字データをレジスタにいれる。
151 MOV. B ROH. 札CD_D ;文字データを転送用 RAM(こいれる。
152 BSET 者4.@P4DR ; データ転送なのでRSを 11  "にする?
153 JSR @LCDOUT4 ; 4bi t x2回の転送サブルーチンへ
154 BCLR 非4. @P4DR ;RS を "0 11 にもどす。
155 DEC.B ROL ;文字数から 1 を引く
156 BNE LCDSP5 ;文字数がOになるまでくりかえす。
157 MOV.B 柑. 11000000. ROL ;カーソルを 2 行目に移すための制御データを
158 MOV. B ROL. 札CD_D ;LCD に転送する
159 BCLR 桝. @P4DR ; 制御データ転送なのでRSIj: "O" (ビットクリヤ)
160 JSR @LCDOUT4 ; 4bi t x2回の転送サブルーチンへ
161 ;一一一ーLCD表示2行自一一
162 MOV.B 非16. ROL : 2 行目( 1 行分)の文字数をセッ卜する
163 MOV.L 詳しCD162+16ιR1 ;2 行目 LCD表示データ RAM領域の先頭番地をセット
164 LCDSP6: MOV.B @ER1+.ROH ;文字データをレジスタにいれる
165 MOV.B ROH.@LCD_D ;文字ヂータを転送用 RAMにいれる
166 BSET 非4. @P4DR ;データ転送なのでRS(j: "l" (ピットセット)
167 JSR @LCDOUT4 ;転送サブルーチンへ
168 BCLR 桝. @P4DR ;RS を "0 11 にもどす
169 DEC.B ROL ;文字数から 1 を引く
170 BNE LCDSP6 ;文字数がOになるまでくりかえす
171 POP. L ER1 ; スタックに退避したER1 . EROの内容を復帰する
172 POP. W RO ;退避のときと順番が逆になる点に注意
173 RTS ;もとのルーチンに戻る
174 
175 ;一一一LCDへのデータ /コマンドの転送 (8bit)一一一
176 LCDOUT8: 







184 POP. W 
185 RTS 
186 
187 ;-一一LCDへのデータ/コマンドの転送( 4bi t x 2回) ー一
188 LCDOUT4: 
189 PUSH. W RO 
190 ;-一一上位 4 ビット送出一一ー
191 BSET 何. @P4DR 
192 MOV.B @LCD_D.ROL 
193 SHLR.B ROL 
194 SHLR.B ROL 
195 SHLR. B ROL 
196 SHLR.B ROL 
197 AND.B 拘. 00001111. ROL ;データ線以外をマスクする
198 MOV.B @P4DR.ROH ;RS 信号の退避
199 AND.B 相. 11110000. ROH ;RS 信号、 E信号以外をマスクする
200 OR. B ROH. ROL ; RS 信号. E信号、データ ( 4bi t) を
201 MOV.B ROL.@P4DR ;合成したすべての信号をLCDに転送
202 JSR @T80US ; W A I T 
203 BCLR 非5.@P4DR ;E 信号を " 0" にする
204 JSR @T80US ; W A I T 
205 ;ー一一下位 4 ビット送出一ー-
206 BSET 持 5. @P4DR : LCD のE信号を" 1" にする
207 MOV.B @LCD_D.ROL ; データ(コマンド)をROL レジスタに入れる
208 AND.B 柑. 00001111 . ROL ;データ線下位4bi t以外をマスクする
209 MOV.B @P4DR.ROH ;RS 信号を退避
210 AND.B 祁. 11110000. ROH ;RS 信号、 E信号以外をマスク
211 OR. B ROH. ROL ; RS 信号. E信号、データ (4bit) を
212 MOV.B ROL.@P4DR ;合成したすべての信号を LCDIこ転送
213 JSR @T80US ; WA I T 











:8bit データを4bit x 2回で転送するサブルーチンへ
; 4mS のWAIT
;レジスタ EROの内容をスタックに退避
;LCD 制御l1 E" 信号を"1 tIにする
;データ(コマンド)をLCDに転送する
;WAIT 




;LCD 制御 "E" 信号を"1" にする。
;データ(コマンド)をレジスタ ROLに入れる
;4 ピッ卜単位の転送なので上位 4 bi t を




73 ;一一- L C D のソフトウエアリセット CPORT4) 一一-
74 LCDINI42: 
75 PUSH. W RO 
76 PUSH. L ER1 
77 PUSH.L ER2 
78 JSR @T4MS 
79 JSR @T4MS 
80 JSR @T4MS 
81 JSR @T4MS 
82 MOV.B 開， 00100011 , ROL 
83 MOV.B ROL, @LCD D 
84 BCLR 非4 ， @P4DR 
85 JSR @LCDOUT8 
86 JSR @T4MS 
87 MOV.B #B' 00100011 , ROL 
88 MOV.B ROL, @LCD_D 
89 BCLR 非4 ， @P4DR 
90 JSR @LCDOUT8 
91 JSR @T4MS 
92 MOV.B #B' 00100011. ROL 
93 MOV.B ROL.@LCD_D 
94 BCLR 桝. @P4DR 
. 95 JSR @LCDOUT8 
96 JSR @T4MS 
97 MOV.B #B' 00100010. ROL 
98 MOV.B ROL.@LCD_D 
99 BCLR #4.@P4DR 
100 JSR @LCDOUT8 
101 JSR @T4MS 
102 ; -一一 LCDの初期設定一一
103 MOV.B #B' 00101000. ROL ;ここで正規のファンクションセッ卜を行う
104 MOV.B ROL.@LCD_D ;転送データが前項と異なっている点に注意
105 BCLR 非4 . @P4DR ; LCD に対する正規のデータ転送 C8bit) は
106 JSR @LCDOUT4 ;4bit x 2回に分けてサブルーチンで行う
107 JSR @T4MS ;4mS のWAIT
108 MOV.B #B' 00001110. ROL ;LCD 表示をONにする制御データをLCDに転送
109 MOV.B ROL.@LCD D 
110 BCLR #4. @P4DR ;制御データ転送時はRSを n 0" にする
111 JSR @LCDOUT4 ; 4bi t x 2回転送サブルーチンへ
112 JSR @T4MS ;4mS のWAIT
113 MOV.B 相， 00000110. ROL ;エントリーモードの設定
114 MOV.B ROL.@LCD_D ;カーソル移動はインクリメント方向、
115 BCLR 糾. @P4DR ;表示のシフトは行わない、などを設定
116 JSR @LCDOUT4 
117 JSR @T4MS ;4mS のWAIT
118 ; -一一 LCDの初期画面表示一一ー
119 MOV.B 相' 00000001. ROL ;LCD 内部の表示用メモリをクリヤする
120 MOV. B ROL. @LCD_D 
121 BCLR 桝. @P4DR 
122 JSR @LCDOUT4 
123 JSR @T4MS 
124 MOV. B 持 32. ROL 
125 MOV.L #LCD162.ERl 
126 MOV. L 井MOJ1. ER2 
127 SHOKI4: MOV.B @ER2+.ROH 
128 MOV.B ROH.@ER1 
129 INC. L 引 . ER1 
130 DEC.B ROL 
131 BNE SHOKI4 
132 JSR @LCDSP42 
133 POP.L ER2 
134 POP.L ER1 
135 POP. W RO 
136 RTS 
137 
138 ;一一LCD文字出力 1 6 文字 x 2 行一一
139 LCDSP42: 
140 PUSH. W RO ;他で‘使っている可能性のあるレジスタは、
141 PUSH. L ER1 ;その内容をスタックに退避しておく
142 MOV.B 叩， 00000010. ROL ; カーソルをホーム位置にするための制御データを
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; 16mS のWA 1 T C 4mS x 4 ) 
;リセットのためのファンクションセット 1 回目


























143 MOV. B ROL. @LCD D 
144 BCLR 非4. @P4DR 
145 JSR @LCDOUT4 
146 JSR @T4MS 
147 ; ー一一LCD表示 1行目一一一
148 MOV.B 削 6. ROL ;LCD 表示文字数 (1 行分 )のセット
149 MOV. L 詳しCD162.ER1 ;LCD 表示データ R綱領域の先頭番地をセット
150 LCDSP5: MOV.B @E則+. ROH ;表示文字データをレジスタにいれる 。
151 MOV.B ROH.@LCD_D ; 文字データを転送用 RAMにいれる 。
152 BSET 非4. @P4DR ; データ転送なのでRSを "1" にする5
153 JSR 仇CDOUT4 ; 4bi t x2回の転送サブルーチンへ
154 BCLR 桝. @P4DR ;RS を n 0 " にもどす。
155 DEC.B ROL ;文字数から 1 を引く
156 BNE LCDSP5 ;文字数がOになるまでくりかえす。
157 MOV.B 柑'11000000 . ROL ;カーソルを 2 行目に移すための制御データを
158 MOV. B ROL.批CD_D ; LCD に転送する
159 BCLR 桝. @P4DR ; 制御データ転送なのでRSは U O"( ビットクリヤ)
160 JSR @LCDOUT4 ; 4bi t x 2回の転送サブルーチンへ
161 ;一一ーLCD表示2行自一一ー
162 MOV.B 非16. ROL ; 2 行自 ( 1 行分)の文字数をセッ卜する
163 MOV.L 非LCD162十 16. ER1 ; 2 行目 LCD表示データ R綱領域の先頭番地をセット
164 LCDSP6: MOV.B @ER1 十 . ROH ;文字データをレジスタにいれる
165 MOV.B ROH.@LCD_D ; 文字データを転送用 RAMfこいれる
166 BSET 非4. @P4DR ;データ転送なのでRSは 11  1 ( ビットセット )
167 JSR @LCDOUT4 ;転送サブルーチンへ
168 BCLR 桝. @P4DR ;RS を "0" にもどす
169 DEC.B ROL ; 文字数から 1 を引く
170 BNE LCDSP6 ; 文字数がOになるまでくりかえす
171 POP. L ER1 ; スタックに退避したER1 . ERO の内容を復帰する
172 POP. W RO ; 退避のときと順番が逆になる点に注意
173 RTS ;もとのルーチンに戻る
174 
175 ;一一 ーLCDへのデータ /コマンドの転送 (8bit )一一ー
176 LCDOUT8: 







184 POP. W 
185 RTS 
186 
187 ; 一一ーLCDへのデータ /コマンドの転送( 4b i t x2回 ) 一一一-
188 LCDOUT 4 : 
189 PUSH. W RO 
190 ;一一-上位 4 ビット送出一一-
191 BSET 向. @P4DR 
192 MOV.B @LCD D. ROL 
193 SHLR. B ROL 
194 SHLR. B ROL 
195 SHLR. B ROL 
196 SHLR. B ROL 
197 AND. 日 間， 00001111. ROL ;データ線以外をマスクする
198 MOV.B @P4DR.ROH ;RS 信号の退避
199 AND. B #B' 11110000. ROH ; RS 信号、 E信号以外をマスクする
200 OR. B ROH. ROL ; RS 信号. E信号、データ ( 4bi t ) を
201 MOV.B ROL.@P4DR ;合成したすべての信号を LCDに転送
202 JSR @T80US ; W A I T 
203 BCLR 桁.@P4DR ;E 信号を " 0 " にする
204 JSR @T80US ; W A I T 
205 ;ー一一下位 4 ビット送出 一
206 8SET 桁. @P4DR ;LCD のE信号を "1 11 にする
207 MOV. B 札CD_D. ROL ; データ ( コマンド) をROL レジスタに入れる
208 AND. B 柑. 00001111. ROL ;データ線下位4b i t以外をマスクする
209 MOV.B @P4DR.ROH ;RS 信号を退避
210 AND.B 祁， 11110000. ROH ; RS 信号、引言号以外をマスク
211 OR. B ROH. ROL ; RS 信号 . E信号、データ (4 bit ) を
212 MOV.B ROL, @P4DR ; 合成したすべての信号をLCDに転送
213 JSR @T80US ; W A I T 
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非5. @P4DR 
。LCD_D ， ROL 
ROL. @P4DR 
@T80US 





;8bit データを4bit x 2回で転送するサブルーチンへ
; 4mS のWAIT
; レジスタ EROの内容をスタックに退避






















;LCD 制御 ll E" 信号を "1 " にする。
;データ ( コマンド)をレジスタ ROLに入れる
; 4 ビット単位の転送なので上位 4 bi t を


















































259 ;一ー - -~イマ一一一
260 T4MS: PUSH. L 
261 MOV. L 





267 T80US: PUSH. L 
268 MOV. L 






275 . ALIGN 2 
276 .SECTION LCDDATA, DATA, LOCATE=H' 001000 
277 MOJ I : . SDATA "X= 00000 XT = 000" 





























































































































; LCD のE信号を "0" にする
;WAIT 
;ERO レジスタの内容を復帰させる
;DISPLAY POSITION CO-31 , O- IF) 





;2 進10進変換開始、 R1H ， R2Lへ
; ROL に 10をセット、 R2を符号拡張し 16 ビ‘ットにして
; R2-;-10を 16 ビットで行う 。 商がR2L1こ
:余りがR2HIこ入る
;この余りをR1Hに戻す
; R1-;-10を 16 ビットで行う 、 商がR1し余りがR1Hに入る
;前回の商をR2Hに転送
;今回の商をR2L1こ転送
;余りをR3Lに入れる
;H' 30 加算で10進→アスキーコード変換
;結果をRAMに格納
;下位桁の計算準備
;セットした文字数から 1 を引く
;文字数がOになるまでDEC5ヘジャンプを繰り返す
;4ms TIMER 
;非6400C3048F)
;10+6+C6+4)X-4+10+10 
;80us TIMER 
;非128C3048F )
-26-
